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صديقً خسرَي: تٍيً َ تىظيم
آقاي رستاك: استاد راٌىما
:ِٛارد ِٛرد تزرطي   
تذاخً ايشٚفٍٛراْ تا ديگز دارٚ٘ا
عٛارع جأثي ايشٚفٍٛراْ
ِظزف تيش اس أذاسٖ دارٚ
ٚيژگي ٘اي دارٚ شٕاختي 
شزايظ ٔگٙذاري
تذاخً تا ديگز دارٚ٘ا
:تركيب مُرد مىع مصرف
خغز طٕذرَ :ِٙاروٕٕذٖ ٘اي غيز أتخاتي ِٛٔٛآِيٕٛاوظيذاس -  
.رٚس پيش اس عًّ ِتٛلف شٛد51ِظزف دارٚ تايذ .طزٚتٛٔزژيه
:تركيب ٌايي كً تُصيً وميشُود
اپي ٔفزيٓ (آٌفاٚ تتاطّپاتِٛيّتيه ٘ا) ايشٚپزٔاٌيٓ(تتاطّپاتِٛيّتيه ٘ا -  
خغز جذي آريتّي تغٕي تخاعز افشايش تزْٚ دٖ ):ٚ ٔٛر اپي ٔفزيٓ
.لٍثي
تذاخً تا ديگز دارٚ٘ا
:تركيب ٌايي كً بايد در مصرفشان دقت كرد
افشايش خغز طّيت وثذي تا افشايش ِتاتٌٛيت ٘اي طّي : ايشٚٔياسيذ - 
ايشٚٔياسيذ درِاْ تا ايشٚٔياسيذ را تايذ يه ٘فتٗ پيش اس عًّ لغع 
.رٚس پض اس عًّ پي گزفت 51وزد ٚ ٔثايذدرِاْ را 
ِظزف اپي ٔفزيٓ تزاي تٕذ آٚري ِٛضعي خْٛ تٛطظ تشريك ٌثٗ  - 
تا ايٕىٗ حظاطيت ِيٛوارد تٗ اپي ٔفزيٓ تا وارتزد : اي يا سيز جٍذي
ٌٚي خغز ايشٚفٍٛراْ تٗ ٔظثت ديگز ٘ٛشثز٘اي ٘اٌٛژٔٗ وّتز اطت
آريتّي تغٕي جذي در پياِذ افشايش تزْٚ دٖ لٍة را ّٔيتٛاْ ٔاديذٖ 
. گزفت
تذاخً تا ديگز دارٚ٘ا
آِفتاِيٓ ٚ ِشتماتشاْ، ِحزن ٘اي (:طّپاتِٛيّتيه ٘اي غيز ِظتميُ - 
خغز ):عظثي،طزوٛب وٕٕذٖ ٘اي اشتٙا، افذريٓ ٚ ِشتمات آْ
.اپيظٛد٘اي حظاطيت ِفزط حيٓ عًّ
خغز تشذيذ عًّ شً وٕٕذٖ ٘اي :دارٚ ٘اي شً وٕٕذٖ عضلأي - 
دپلاريشاْ،ٚ تٛيژٖ شً وٕٕذٖ ٘اي غيز دپٛلاريشاْ تذيٓ جٙت 
پيشٕٙاد ِيگزدد وٗ يه طَٛ تا ٔيّي اس دٚس ِتذاٚي ايٓ دارٚ٘ا 
عظثي ايشٚفٍٛراْ تيش اس ديگز -ِحٛ اثز ِا٘يچٗ اي.تجٛيش گزدد
 .     ٘ٛشثز٘اي ِتعارف سِاْ ِي تزد
تذاخً تا ديگز دارٚ٘ا
ايٓ فزاٚردٖ ٘اعًّ تضعيفي ايشٚفٍٛراْ :ِٛرفيٕي آٔاٌژسيک ٘اي - 
.تز رٚي تٕفض راتشذيذ ِي وٕذ
ِّىٓ اطت ايشٚفٍٛراْ ِٕجز تٗ وا٘ش : آٔتاگٛٔيظت ٘اي وٍظيُ - 
چشّگيز فشار خْٛ تيّاراْ تحت درِاْ تا آٔتاگٛٔيظت ٘اي وٍظيُ 
 .گزدد
عٛارع جأثي احتّاٌي
ّ٘چْٛ ديگز دارٚ٘اي ُ٘ گزٖٚ،ديذٖ شذٖ وٗ ايشٚفٍٛرأظثة رخذاد -
حاٌت ٘يپز ِتاتٌٛيه در ِا٘يچٗ ٘اي اطىٍتي ِي گزدد وٗ خٛد    
ِٕجز تٗ افشايش ٔياس تٗ اوظيژْ ٚ ٔشأگاْ تاٌيٕي ِشٙٛر تٗ    
ايٓ طٕذرَ داراي ٚيژگي ٘اي .ِيشٛدHM((٘يپزتزِي تذخيُ    
غيزاختظاطي ِإٔذ ٘يپزواپٕيا،طفتي ِا٘يچٗ اي تاوي واردي، تاوي    
درِاْ آْ شاًِ .پٕٗ ،طيأٛس، آريتّي ٚ فشار خْٛ ٔاپايذار ِي تاشذ   
لغع دارٚ٘اي آغاسگز ٚاوٕش ،تجٛيش دأتزٌٚٓ ٚ تىارگيزي درِاْ    
.حّايتي ِي تاشذ   
شّار گٍثٛي ٘اي لزِش حتي در ٔثٛد اطتزص جزاحي افشايش ِيياتذ-
 
عٛارع جأثي احتّاٌي
.ٚاتظتٗ تٗ دٚس ِي تاشذ: کا٘ش فشار طزخزگي  - 
در طٛرت ٚجٛد ٘يپز واپٕيا شذت ِي :  افشايش تزٚٔذٖ لٍثي - 
.ّ٘چٕيٓ اختلالات جذي در ريتُ تغٕي ِي تٛأذ رخ د٘ذ.ياتذ
.در ِٛارد ٔادر تزٚٔىٛ اطپاطُ ديذٖ ِيشٛد:دپزطيْٛ تٕفظي  - 
.اختلاي در واروزد وثذ، سردي ٚ آطية وثذي ديذٖ شذٖ اطت - 
ٌزس، تٙٛع ٚ اطتفزاغ تٗ ٕ٘گاَ ٘ٛشياتي - 
تٕذي ٚ گشٔذگي ايشٚفٍٛراْ ِي تٛأذ طثة آسردگي در غشا٘اي  - 
ِخاعي تٗ ٕ٘گاَ اٌماي تيٙٛشي گزدد وٗ شايذ ّ٘زاٖ تا طزفٗ ٚ 
دپزطيْٛ تٕفظي ّ٘زاٖ تاشذ
بيش از اودازي دارَمصرف 
در طٛرت اطتٕشاق تيش اس أذاسٖ ، دارٚي ٘ٛشثز را لغع ّٔٛدٖ، 
تاس تٛدْ را٘ٙاي ٘ٛايي را تزرطي وزدٖ ٚ تظتٗ تٗ شزايظ تٗ تٕفض 
ّ٘چٕيٓ پاراِتز .وّىي يا وٕتزي شذٖ تا اوظيژْ خاٌض اداِٗ د٘يذ
.خٛٔي تيّار را حّايت وزدٖ ٚ در حذ وافي ٔگٗ داريذ٘اي
َيژگي ٌاي دارَشىاختي 
ايشٚفٍٛراْ يه ٘ٛطثز دطتٗ اطتٕشالي اس گزٖٚ ٘ٛشثز٘اي ٘اٌٛژٔٗ  -  
اٌماي تيٙٛشي ٚ ٘ٛشياتي تا ايشٚفٍٛراْ تٗ تٕذي أجاَ ِي .ِيثاشذ
.پذيزد
.ايشٚفٍٛراْ داراي أذوي تٛي آسار دٕ٘ذٖ اتز ِيثاشذ -  
  
رفٍىض ٘اي لارٔژي ٚ فارٔژي تٗ طزعت ٔاپذيذ ِي شٛٔذ  -  
.وٗ در ٔتيجٗ ٌٌٛٗ گذاري تزاشٗ اي آطاْ ِي شٛد    
 
ايشٚفٍٛراْ در تزاتز ديگز ٘ٛشثز٘اي ٘اٌٛژٔٗ  ِإٔذ  - 
أفٍٛراْ ٚ ٘اٌٛتاْ در وّتزيٓ أذاسٖ خٛد ِتاتٌٛيشٖ ِي    
ايشٚفٍٛراْ در ٘ٛاي تاسدِي % 59تغٛر ِيأگيٓ .گزدد   
ايشٚفٍٛراْ جذب شذٖ تٛطظ تذْ % 0/2.تاسيافت ِي گزدد   
ِتاتٌٛيت اطٍي آْ تزي فٍٛرٚاطتيه . ِتاتٌٛيشٖ ِي گزدد   
.اطيذ ِي تاشذ   
ٚيژگي ٘اي دارٚيي
:ٔگٙذاري
درجٗ طأتيگزاد ٚ تٗ 03تغزي دارٚ را در دِاي سيز   
تزاي جٍٛگيزي اس .طٛرت ايظتادٖ ٔگٙذاري ّٔاييذ
ٔشت،درب تغزي را طفت تثٕذيذ ٌٚي ٔٗ تٗ گٛٔٗ اي       
ايشٚفٍٛراْ تايذ تا پيش اس . وٗ تٗ درب آْ آطية تزطذ
.ِظزف در ظزف ِخظٛص آْ ٔگٙذاري شٛد
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